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Satior Ordenador de pagos I1G Guerra..
]i}xcmo.8r.: Accediendo á lo prOpuBsto por el gene-
ral de brigad~ D. Manuel Salazar y Alegret, Oomandante
general de Artillería de.esa región, el R'JY (q. D. g.) se ha.
f'ervido disponer que el comandante de dicha arma dan
Antonio Aliglada y Salinas, cesa en el cal'g I de vyudante
do campo de clieho geDenll.
De real orden lo tjigo 3. V. E. para Hl conocimiento
y finesconsigniontss. Dbs gna,rde :1 V. E. :muchos
Bajas 1 1150s: MIl(lrid 2, de enero (l~ 1mn.
Y." S Q < t" á t \ r' • t . 1 ri i. .
.l'.Jxemo.r.: üeglln pn.r iClpa . ose lVl1UlS 01'10 e \..(1· ¡ " _ .
pitAn general de la séptima: región, blleeió el día 1. o do !Sellor Oapnán general de la .C\1lll'tlt l'(.g16n.
diciembre próximo paBado, en Valladolid, 81 intenrJonto i SeDal' Ordenador de pagns do Gnerrl;!.
de ejército, e.u situadóu dG reHerve" D. í~·edí.w¡~o do la I _~o~- .
Cru~ y Bermudez. .. y' '" ¡ gxcmo. Sr.: E! Rey (q. D. g.) hg, te:li'lo á hien Bem.
0e l'e~Lo~'den lo 01~~) liJ. E. l~al'; s~ COnOelillleuto y l, brar ayudante de campo del g'llj('¡ ¡Ú de, brjgnd,~ D. l\Ia-
fines ?Onslgmentes. Dws ;,uarde ~). \ . fiJ. muehos afios. ¡lluel So.lazllr y 1\legret, COlúL n,Lit! ,8 g-¡;ncmd do Al'tille-
Madl'1d 28 de enero de 190 l. '.. rÍ<1 de esa región, al capitún D. tianigilo I'\ngl::ula y Sa:lnas,
Lmw que tiene su destino eu la (;UWfll.i'fulIcia Gil dÚ;,lU arma
eu Ctll'tagrma.
De real orden lo d.igo á. V. ~. p:lr:~ en eonncimi(mto
y efectos consiguientes. Dios g'Huda á..V. E. mucho!!
I años. Madrid:¿S de 811tlrO do 1907.
Loxo
Se[\.or Capitán ganera! de la cuarta región.
Seilores Capitán general de la tereera región y Ordenl,l.-
dor de pagos de Guerra. .
---_I'O!l'B ..~_-__
a • F
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido'á bien nomo
brar ayudante de campo del Ganeral de la 1~J.& división
D. José Barraquel' y RoviTalta al comandante de Arti-
llería D. José Núñez Rivadulla, 'que 5e hallo. en situación
de excedente eft ella región.
De real orden lo digo á V. E. pg.ra su conocimiento
Y:fectos cOl18iguientes. Dios guarde á V . .l!i. muchos
anoB. Madrid 28 de enero de 1907.
LoÑo
Sefior Capitán gen9ral de la octava región.
Senor Ordenador de pago! de Guerra.
SECCION DE INFiU~TERíA .
Clasificaciones
Excmo. S1',: El Rey (q. D. g.l ha. tpllido á biell de-
clarar apto para 01 f1scenso, ctHlndo pl"~ anti,yüedad le co.
l'i'esponda, al capitán dEl InfantHría' ¡t Jl!liá~ Ortiz Tola-
dano, por reunir la~ condiciones que determina el artículo
sexto del reglamen.to de cla8ifiaaeiones de 1:i4 de mayo de
1891 (C, L. núm. 195).
De reo.l orden lo digo á V. El. pl11'n su conocimiento
y domás efectos. Dios gumde á V. B. muchos añoa.
Madrid 26 de enero de 1907.
Sef10r Capitán genel'll.l de la terem'a región.
-_....-
Licencias
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á.
. este Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el ca-
© nse de
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pitÚll del batal1óll Cazadores de Estella núm. 14, D. Joa-
quin Lahoz é Ibarrando, en solicitud de dos meses de li-
cencia para evacuar asuntos propios en New-York y Ha-
bana, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder :i la
. petición del interesado, con arreglo á lo preceptuado en
el artículo 64 de la~ instrucciones aprobadae por real or-
den de 5 de junio de 1905 (e. L. número 101). . .
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocnmen-
io y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Mr-..drid 26 da enero de 1907.· .
. LoÑo
Saiíor Capitán ganeral de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEccm~~ DE INGENIEROS
Destinos
Excmo. Sr. ~ Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Ingenieros, en situación de reemplazo on
esa región, D. Juan Vila.o.oasa Fournie¡O, el Rey (q. D. g.)
1se ha servido concederle la vuelta al servicio activo, de-I biendo permanecer. en su situación actual hasta que leI corresponda obtener colocación.
~ De re31 orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de enero de 1907.
LOÑo
Señor Capitán general de la cuada región.
Sefíor Ordenador de pagos de Guarra.
:tfix.cmo. Sr.: Vitsa la instancia que V. E. cursóá
reste Ministerio en 11 del mes actual, promovida. por el.
pl'Ílller teniente del regimiento Infantería de Alcántara
núm. 68, D. Antonio Carmona Delgado, en solicitud de
tr6s meses de prórroga á la licencia que para evacuar
asuutos propios en Bl'emen (Alemania) y New-York
(Estados Unidos) le fué. concedida por real orden de 9 de
agosto último (L>•. 0. núm. 170), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado: con arre-
glo á lo pí:eceptuado en 01 srticulo 64 de las instruccio-
nes aprobadas· por real orden. de 5 de junio de 1905
tO. L. núm. 101).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ae"n~a ofecbs. Dios guar'de á V. .ID. muchos afios.
E"Íiidád· :~6 de enero de H)07.
LOÑo
Sef~()r Cn.pihin gen03r'al do la enarto. región.
Seü0r Oiilt.nac10r de pagos ele Guerra.
l. E
Licencias
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 31 de diciembre próximo pasado,
promovida por el primer teniente de Ingenieros de la.
compafHa de Zapadores de la comandancia de Tene1'ife,
D. Ju~n Sánchez y León, en súplica de que se le concedan
seis meses de licencie. por asnntos propios para. la Haba-
na y Manzanillo (isla. de Cuba), el Roy (q. D. g.) se h!l
servido acceder á la petición del interesado, con arreglo á
las instruccionei3 aprobadas por real orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
l De real orden lo digo tí V. E. para su conocimientoi y domás efectos. Dios gun.rde á V. E.muchos afias.
MB,ddd 26 de enero de 1907.
Logo
Señor Capitán general de Canarias. .
Sol1or Ol'denadol' de pagos da Guerra.
Se110r Gobernador militar de Ceuta.
Sefior Ordenador de pagos de GUérra,
SECCIOi\l DE ADMINISTRACION MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha servido apro-
bnr las comiainnesde qUe V. E. dió cuenta á este Minis-
terio en 10 de diciembre del afio próximo pasado, desem-
penudas e~ los meses que se indican pOi' el personal
comprendido en 111 relación que á continuación t'le inserta,
que comienza y concluye con D. Ad¡'ián Coco Rodríguez,
declul'ándolas indl\mnizahles con los beneficios que sefía-
lan los artículos del reglamento que en la misma se ex-
presan.
. De real orden lo digo 11. V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos do'.




Rxcmo. Sr.: En virtud do lo dispuesto en la real 01'-
deil de 12 de diciembre da 1S00 (O. L. núm. 237), y ac-
cediendo á lo solicitado por el capitán do Ingenieros con
destino en el sexto regimiento mixto D. Fernando Jiménez
y Sáel1z, el Rey (q. D. g.) ee ha servido resulver que pase
á situación de reemplazo, con residencia en la p1'Ímera .
región, pOli el término de un afio como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de enero de 1907.
I LOÑoI Safior Capitán general de la séptima región.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordena-





Oh'cular. Excrno. Sr. : El ney (q. D. g.) se ha 8er-
viJo ciisponer qne :i to<1m, hs a?o.demias y centros de
iu:,;trucción militD.1' se.lu; pa:~(J revIstn. anual d? ~r~ua­
mento· y mnniciou6s en la mj~ma f?rma y perIodIcIdad
qt'(~ para 108 cuel'pos del gjél'cIto (lIspono III real o~dcn
circular de primero de. octubre de 1896 (C. L. n~~. 321).
De real orden lo dIgO á V. E. para su conoCImIento y .
demás efectos. Dios guar<le á V. E. muchos años. Mao





..Kx.cmo. Sr.: Accediendo á lo solieitado por el cari-
i;i'i~.:, de! rügimientoIofantel'Ín, do la Com:titución nüm. 29,
D. ManuefRomao ·Aparicio,.el Rey (q. D. g.), de acuerdo
~on 10 íuforrnado por ese COTli'!ejo Supremo en :&2 del pre-
~ente m€i', so ha servido concederle licencia para con-
tJ.'af;r matrimoniO con D.n MadaManuela Rivera y La-
lUll.lltl.
De real ordeD lo digo á V. E. para BU conocimiento
y ~!eH1ri!:' efecto8. Dio.<¡ gl1f~r(le á V. E. muchos ano!!.
Madriél 28 de enoro de 1907.
. Sf.,~or Pnsidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rll~· ,
Serior Caplt~l general.de la quinta región.
rio de Defensa
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~ t!;¡¡ ~ Mi quo principia en que termina ~
: ~~~ do m donde tUTo lugar· flomulón 'Ónífxdfi _ g I ObllervaGione
~ ~ ~~ re~ldeuol.. la. comisión D1a Mos IAño Dio. l,Mee lAño ~
.. '~I.. . ,_1.. - ..... ..:-1 _
MES DE SEPTIEMBRE 1906 'IM.O.C.I I I
., 2,0 agosto! . ~E.1l marcha pa~a~ASiStir ni curso especial de lal ,1
Escuadrón Cllzadorcf! ...... ·11.er temente.ID. Adnán Coco Rodrfguez .... ~ ni tilO o~ceuta ...~... mcorporal:se á Escuela Central de Tiro ••• \ 28 sepbl'e 1!J06
(D. f'. uú- la R. C. TIro.. . 11 i I
mero ISO) I I o
, I
. . - " ' I . l ' . jt~l~~~;~;) .l', .) Asistir al cnrso especial de la'(' o· .)Escuadran ClIliaUO.6il.•...••. l.er tenIente. D••~,dl1án Coco Rodríguez.... ul tIlO o)centll" ••... MadrId........ E c I e t. 1 de Ti'o 1. loco1'3.11~06.(D.O.uú. s ne a en la l •••
\ mero ISO)
:MES DE NOVIEMBRE 1!J06 I . I
Comand." Art." Ceuta•...••. T. coronel. •. D. Francisco Ll,inás Breya .• ;.~ •.
Idem ~ Comandante t LeopoldoCoBtll.Navarro ¡O)'R.O'~ t'EstUdiO sobra 01 alnmbr"do~
Idem Capitán 1> Juan Morono LUqU.e .•••••. J sCl'ti:m- Ceuta...••.. Oeuta ••••••.•• eléctrico de las baterías de 1.':> nobr?. 1909
Idem l.er tenIente. t Amado Forada(,la CaBallas .. bro últlclo la pla.za .
ldem Otro........ ¡) Joaquín Miranda González.. I '. I 11 I
" [t » Luis de la GUIU'dia y de la~IO y ~. o.~ . ~palma de Ma-(Al!listil' al curso de la Escnelal O· 1 1Idem ....•...•...•.••.•.... ICapitán .••. . " "R 2lsel'ticm· ldero........ 11 Centl'al d~ TI'ro ~1, ldem. 1906 8 idero. 1!J06
1
e", • oo ~~Cy~.t~~~ I orcn ·1 " oo. '11 ' .
'1 I l20agosto~ En roalcha pa.la~A!liRtirn' curso especial de lal '1 'Escuadrón Cazadores ••.•••. l.er teniente. ) Adrián Coco Rodríguez.... ~ 1tío! o ldero..... ••• incorporarse á Eseneia Contral de Tiro ••• ~ 19 idem. 1906 21 i.dem. 1908 31


















Madrid 1'7 de enoro de 1907. WEYLEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de diciembre del año próximo pasado,
desempefl.adas en el mes de noviembl'e 8.nterior por el personal comprendido en lo.
relación que á. continuación se inserta, que comienza con D. Ceferinll Villalón Dom-
briz y concluye con D. Manuel de Priego Malina, declarándolas indemnizables con
los beneficio! que sefiaIan )09 artículos del regla.mento que en la misma se cX.-
presan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines eonsiguieutes. Dios
guarde á V. E. muchos 0.1108. Madrid 17 de enero de 1907.
WEYLER
Sefior Gobernador militar de Melillá y pla9íll.s rp,enore¡ de Africa.
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Raem~la~CJ
Excmo. Sr.: Vista la inetancia que V. E. cursó á
este :Ministerio promovida por el comisario de guerra de
segunda clase, destinado .. 6n esa OrdenaeÍón de pagos,
D. B2lvadOl' Sarcía Asensio, en súplica de qua se le con-
ceda, el puso á ~ituación de reemplazo con residencia en
Iluórcal Overo. (Alrueda), el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder á la. petición dehecarrente,.conarreglo á la real
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núme-
·ro 237). .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efec.tos. .Dios guarde á V.E. muchos afias.
Madrid 26 de enero de 1907.
Lo~o
Sefior Ol'denador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primer'a y segunda
regiones.
.'. po
Sueld'Os, haberes y gratificaciones
.,Excmo. S1'.: En vista de la instancia que V. E.; cur-
só á este Ministerio con sn .escrito fecha 2 del actual,
promovida por el médico mayal' de Sanidad Militar Don
Fernando Cano de Santayana, Gn súplic[t de que no se le
descuente la c9,ntidad de 225 pei'!etas que le han sido de-
ducidas por diferencia da la bonificación del 30 por cien-
to de reóiclencia en Canarias de 10El meses de enero á oc-
tubre de 1905 .entre la qu!" corrGsponde al'sueldo de mé-
di90 mayor y la que percibió tí razón del sueldo de sub-
inspector médico de sogunda clase que disfruta por el
artículo tercero transitorio del regla.mento de ascensos,
el Hey (q. D. g.), se ha servido desestimar la petición. del
interesado por carecer de derecho á lo que solicita, con
arreglo á lo dispuesto en la regla primera de la real or-
den circular de 13 de octub!'~. de 1898 (O. L. núril. 238)-.
.De real orden lo digo á Vl.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarue á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de enero de 1907.
Lo~o'
Safior Capitán general de la segunda región.
Sefior Ordenador <le pagos de G'uerra.
• z
Excrno. Sr.: En visto. de la instancia que cursó
V. E. .á este Ministerio con su escrito fecha 17 de diciero-
ln:e próximo pasado, promovida por D. Rafael Rávena y
Clavero, director del Centro electrotécnico y de comuni-
caciones, en Slíplicll, de qne He conceda el derecho al abo·
no (10 lfl. gratificación de mando 9.ll'eCUnente y á los ca-
pitanes del mismo D. Luis Castafión y D. Francisco Lo-
zano; y hallándose disfrutando la gratificación de indus-
tria con arreglo á la real orden de 21 de mayo último,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
. interesado_ por carecer de derecho á 10 q\le solicita, con
arreglo á la incompatibilidad para el percibo de ambas
gl'atitlcacíones establecidas en el· artículo 15 de la vigente
ley de presupuesto",. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimien to
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de enero de 1907.
Lo'S'oi Señor Capitán general da la primera regicítÍ.1Sefior Ordenador de' pogos ~ Guerro,
© Ministerio de Defensa
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Excma. Sr. :illll vista de un~ illfltaucia promovida.
por el padre del cabo dell't'gimiento de Drag€Jn~s de ::lan-
tiago, 9. fl de Oabfl,llerífl" Santiago Pedro Folch Torné, en
súplica do indulto Pf¿l'a éste, del CGl'l'E,etivo ds dos ~11)5
de recargo en el servicio que le .tué impuesto por la fal-
ta gravo de primera deserción simple, el :Rey (q. D. g.),
de acuerdo con ]0 expuesto por V. E. en su escrito de :d2
de octubre último y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 7:del corriente mes, se ha servido desestima]'
la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de enero de 1907.l ••
~rr.:r'~¡)r~ DE mSTICIA y ASUNTOS GENERALES; demás efectos. Dios guarde 6. \/. E. muchos P,f1os.,~bñ .. 'J .§ '. p... I 1\' "0 <)11 ~ , 1 Cllvr
. . _ Indultos ¡,,-lao!'l ,.'" {'0 enero as .t.., ". LOÑo
.. .'. . I Señor Cal1itá.n gensl'ftl de la. qnillti1. región.
Excmo. Sr. :!lJn Vl~t~ de una lllstanCla lDromov~~a In", . n,.~ . ~ t dd C01l5ÜJ'o Supremo do Guerra y Ma-por el cunfinado en lit prISIÓn celular de esa plaza, Em¡IJO 1 oauo.r 1. ~ sw.en e .J
Sánci1ez Gallego, en súplka de indulto de la pena de ¡ rma.
cinco afios de prisión correcflional que sufr(~ por el delito !
de sedición, el H0Y (q. D. ~.), do aCl1erdo con lo expuesto!
por V. E. en C3Ci'Íto de 23 de octubre último y por el !
Oonsejo Supremo de Gueng, y M.lll'ina en 7 del corriente I
mes, se ha ¿ervido desestimar l~" petición del interesado. 1
De leal orden lQ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho" atíos. Ma-
drid 26 de enero de 1907. . I
Lo:&o
Sellar Capitán general de la cuarta región.







Se:lior Gobernador militar de Ceuta.
Se:lior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán géneral de la cuarta l'egión.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guan's y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por los confinados en la Colonia penitenciaria de e~apla.
ZR, Juan y Fermíf! Tamayo y Tamayo, ep. súplica de in...
duIto de'la pena de cadena perpetua que se hallan extin-
guiendo por el delito de robo, con ocasión del cual l'e~
!;ll1ltó homicidio; teniendo en cuenta que la jUrisdicción
de Guerra no el! la competente para entender en el asun-
to, puesto que el fallo condenatorio fué dictado por la
jurisdicción ordinal'ÍD., y Óe acuerdo con 10 informado
por 01 Consejo Supremo de GUe1'l'a y Marina, el .Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición de los
l·ecurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'io~.





Sefior Capitán general de la primera región.
Sei10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SECCIDN DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de diciembr" último, instruido con
'motivo dé' haber alegado, como sot)revenida después del
ingres~ en ,caja, e,l ~old~~.o Félix. Rodríguez Mayoral, la
excepCión o.el Sel'VIClO mIlItar actiVO comprendida en el
caso 2.° dellí.ft. 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que un hermano del interesado cumplió diecisiete
afias de edad en el mes de noviembre del afio próximQ
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia cursada por pasado y que se encuentra útil para el trabajo, el'Hey
V. E. á este Minist8rio con escrito de 18 de octubre últi- (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por la comisión
~o, promovida por el corrigendo' en la pel~iteIlcia~iawi- mixta de reclutamiento de la provincio, de Toledo, se ha
htar de Mahón Francisco Proc~.s en súphca de llldulto servi.d() d,esestimar la excepción de referencia, por no
del resto de la pena de dos aflos d~ prisión militar correc- reumr elmteresado la cualidad de hijo único en sentido
cional que se halla extinguiendo por el delito do deser-' legal. . . .
ción, el Rey (q. D. g,), de acnerdo con }o expuesto por De;eal orden lo d.igo á V. E. para",eu conocimiento
V. E. en 8U citado escrito y por el Conse]? Bupl'~~o de y den:a~ efectos. DlOS guarde á V. E,. ruuchos afios.
'Guerra y MO.rina en 7 dd con.i,snte 10.";5, se 0'.1:3, RerVJ.;.'(l des- " MadrId 26 de enero de 1907 .
estimar la petición dol. íuteresi1clo. ,..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 6e11or Capitán genera.l de la primera. región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia cursada por
V. E. á esto Ministerio en 26 de octubre último, promo-
vida por el 861d9,do del regimiento TnfanteriB de Cova-
donga Francisco García Ruiz, en súplica de indulto del
correctivo de dos anos de recargo en el Bervicio que SOl
halla extinguiendo por la taIta grave de primera deser-
ción eimple, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo expues-
to por V. E. en sn citado escrito y por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, se ha 8er-
"ido desestimar la petición del recurrente.De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
~lI,drid 26 de enero de 1907.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por el confinado en la colonia penitenciaria de esa plaza
Edelmiro Junco Carballo, en súplica de indulto de las
penas g:ue se halla extinguiendo por los delitos de robo
y quebrantamiento de condena, ~ Rey (q.. D. g.)~ de
acuerdo con lo expuesto por V. E. en escnte de ti de
noviembre último y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 7 del cOl'l'iente mes, se ha servid.o desesti·
mar la petición del interer,ado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos ai1os.
Mv,drid 2G de enero de 1907.
270 ~9 enero 1907
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Seríor Cnpitán general de iti sexta región.
Excmo.· Sr. : Vista la inst.ancia promovida por Jai·
me Gii'bal Girbal, vecino <lo Darmins (Gerona), en solici-
tl.1d de quo le sean dovneUas las 1 600 pezetas con que
redimió d(:J sorvicio milittu' activo tí su hijo J l1!io Girbal
LlanEó, l"r:oClut:1 d.üll'eGmp!¡~·(,» da 1906, el .Roy ('1' D. g.)
so ha sOi'vido desestimar dicha petición, hasta qne trans-
curran los dos aüos ({He dotel'mina el párr(}Jo 2. 0 dol ar-
tículo 175 de h ley do reclut.amiento.
De real ord611 lo di.'!,o ji, V. E. para sn conocimiento
y demás O(\lútor-. Dios .gllitro.eá V. E. muchos alÍos-
Madrid 2G dB enero do 1907.
.Se11or Capitán gen6ral do lA. sexta región.
Excmo. Sr,: Vista la instaT}cia promovida por José
Gutiél'!'ez, vecino de ~I¡:¡,zcuel'rí).s (Santander), en solicitud
ne quo le sean devueltf!.s las 1.500 pesota.s qllt) dBposit6
pura responder á la !inerte que pudiera cabe]' en el i'eem~
plazo á su hijo Fpderico Gutiérez Ruiz; .'1 üm::mdo en.
enenbt que éste rué declamuo prófugo en 81 1'ncmp!t,zG
do 1804 á que pertenece, y (1'..16 la Comisión ¡'lixt.a de di·
cha provincÍ:1; por acuerdo de 3 do febrero de 19n5, le re-
la·ró do la penalidad ell que había incurrido, previo el
depó"ito de retaL'oncia, resultando excedente de cupo por,
hah",,!' sido aplieado á dicho reemplazo nn prófugo pr~­
sentado, el Rey (1.. D. g.) se lla servido desestimar di-
cha potición hasta que, después de que transcurran dos
a~os á partiL' del día que ingresó en caja como útil, le sea.
reconocido el derecho á 10. devolución que solicitlt.
De real orden lo digo á V. E. para su·conocimicn to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de enero de 1907.
podida en 17 de enoro de 190r), para redimir del servicio
militar activo á su hijo Manuel Ruiz de la 'rorre Arriola,
recluta del reemplazo de 1904, perteneciente á la Zona de
·Pamplona, el Rey (tI. D. g.), teni3ndo61i cuenta lo pre·
venido en el arto 175 de la levde l'ec1utr:.miento. se ha ser·
vida renolver que se devuelvan las 1.500 pes3taa de refe-
l'i3rlcift, bs cuales nercibid el inc1iviriuo (lua olectu6 el
depósito, ó la per8~n¡J, aporlOJ'uda en forma legal, segón
dispone 01 artículo 189 dolo reglamento dictado para la
ejecución de dicbn, ley. .
D-e realol'den lo digo á V. ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos atlas.
Madrid 26 de enero do HJO·'.
I¡
I






Safio! Capitán gl3nerl1l de la primora región.
Sefi()r Capi1án gemrul de In cuarta región.
J~xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. An-
tonio Ruiz de la TOI're, vecino de Pumplona, provincia de
Navltrra, .en solicitud de qua l(~ :-;:;all devuoltu::; las 1.500
pesetas que depositó en ln. DolBgr-ciÓrt de IJae~eIlds. de la
provincia indicada, según C/l,rttt de pago núm. 45, ex-
Excmo. Sr.: Vista la inetA.D.cín promovida por PaiJln
Fernández Hernández, vecino do Herrera del Duque (Ba- .
~i:l.joz), on solicitud do que se lo dovuelvan las 1.500 pe-
l'3etas con que seredimió del servicio militar activo, por
babel' resultado excedente de cupo; y toniendooll cuenta
que el interesado pertenece al roomplr.zo de 1905, y qua
por lo tanto no lleva en la situación (;e excedente los dos
afios que determ.ina el. p{llTafo 2. 0 dol art. 175 de la ley
de reclut.amiento, el Hoy (q, D. g.) J'ü ha servido deses-
timar dicha petición.
De real ordan lo digo á V. ~~, pn.ra su cCCltcimiento
y dell1ás efectos. Dios gnardo á V..ir.. muellos alios.
Madrid 26 de enol'O de 1.907,
. Excmo. Sr.: En vista de la instllneia promovida
por el lecluta dd reemplazo do Hl04, Jacinto Banal Este-
ve, vecino de B!ll'celoI}I1, en solicitud de que le selln de-
vueltas las l.f>OO pesetll.s oou que so redimió dd servicio
militar nctivo, y tenielldo en c'Í.1entil que al interesado
le correspondió servil' en filas, no habiendo ingresado en
ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) so ha sor-
vido desestimar dicha petición por hab~r hecho nso de
.ks beneficios de la redonéi6n. .
De real orden lo digo á V. E. ¡mm su c()Ilocim~Gnto J
JI demú!3 efedos. Di;)!:i gUfl.rde á V. g. IUuchos Hilos.
Ma,drid 26 de onero de 1907.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. B. cmsó :i
este Ministerio en B1. -de diciembre último, instruído con
~otiYO de haber alegado, como sobrev00ida después del
mgreso en ceja, el soldado Justo F\'alie Apa¡'icb, la ex-
cepción del Rsrvieio inilitnl' activo comprendida en el
caso 2." del arto 87 de la ley de reemplazos; l'um~tfindo
que la Comisión mixh1.. de reclutamiento de la prov-incia
de Salamanca acordó desestimar la excepción, por ha,ber-
la "xpuesto de~pués da transcurridos los diez días qne
·previene el arto 126 dell'e~lamontodictado para la eje-
cución de dicha ley; considerando que por real orden
circular de 7 de diciembre próximo pasado .(C. L. núme-
1'0 221), se dispuso que los ))l'eceptos del citado IlTticulo
no son aplicables á las excepciones comprendidas 'en el LQ:Xo
. 149 d~ laley; cons~derandoque se balla jus~ificado ell.~l " Safior Capitán generD'! de la quinta región.
expedIente que el 1l:!tereSo..a9 reune la cualIdad de hIlO 1.
único en s~ntido legal de viuda pobre, el Hay (q.. D. g.) ISafior Ordenador. de pagos de Guerra.
so ha servIdo revocar el mencionarlo acuerdo y declarar .
condicional 81 soldado de referencia, con arreglo al caso . -------
:2. ~ dül arto 87 de 13, ley de reclutamiento y 149 de la I
mIsma. . Excrno. Sr.: gn vista de la instancia promovida por
.Da real orden lo digo á V. E. p!1nt su couocimieIüo y ID. Tonás Pérez Cobos, vecino de Santander,· en solicitud
demás efectos. Dios gnRl'de á V; E. mut;h~!6 años. Mn- de que le Rean devueltas 10.8 1.500 pesetas con que redi-
dríd 2G de eneto de· UJ07. mió del servicio militar activo á su hijo Ricardo Pél'ez
Lm10 Pel'1lández; y teniendo en cuenta que al interesado le co-
rrespondió servir en filas, no habiendo ingresado en ellas
Seilor Capitán general de lo: primera región. por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimur diclw. petición, por haber hecho uso de los bene-
ficio~~ de In, r0dencién.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos aMs.,
~ladrid 26 do onel'O de 1907.
{g misteriO de De ensa
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J~l ,Tefe ñe In. Secci(¡!l,
Leo}Joldo M IZnSG'
Ol'.bos de cornetas.
l\fanuel Manso Azpiazll,- ascendido, de las SeGcim.'os da
Ordenanzas de este Ministfjrio, al regim·Iel>.to de OC};'"
tilla núm. 16,
E~genió Andrés Ort,ega, ascendido, del habJlé7.1 Ca~n,íl:)­
res dEl Herena núm. 11. al reglmie;lto de G[tJí.clir,
, '
núm. 19.
José López del PUElYo, ascendido, db~l regimiento de Bai·-
Ión mlm; 24, aIcio CantabrifL núm,- 39.
Pascual Caro Carrasco, ascendido, del r6~'~imíento dFJ la.
Oonstitución núm. :¿9, al de 'l'Gneríf!1 nóm. 6¿,.\
Juan Puvil Pintarl'o, del regimiento de InCfI, nú'm.62s
al batallón Cnzadores de Alfonso XII núm. 15.
José Guerrero Gil, del bata1l6n Oa.za(lol'ea de AJfo.lJSO KU
núm. 15, 11.1 regimionto da lncs, núm. 62.
Julián García Buena, d!:Jl regúuiento do Teuerilt:"l uÜ,··
mero 64, al de Andalucía núm. 52.
Ca.bos de ta.mbores.
Juan Gonzúlez :\IelílÍll, ascendido, del regimiento eh
« Tenerife núm. 64, al de Guía núm. 67.
LRieardo Fernández Harnández, ascendido, tiel regimiGu-! . to de Isabel 1I núm. 32, al illli"lll10.
¡José Orbegozo IJarrombide, ascendH.o, del regimiento! de Sici/ia núm. 7, al '16 Al'(1.gón núm. 21.
i PüIícarpo Merino del Pozo, asceudirl0, del regimientG d.o
la. Le¡¡Jtad núm, 30, a.l de Luchall3. llúm.28.
Luis Avilés Moreno, ascenriido, uBl N'gimiGnto de Gra.-
. nada núm. 34, al de Mllh':1I1 ))Ú;I). liB.
Domingo Gutiél'J'\)Z i\.lonso, aSCljndi Io, do] l'('t!:¡miento de
Saboya núm. 6, ni <19 HI'ftv~liuas nú¡u. 4i
Níadrid 25 ele Enero de H)ü7. JJIan80
Rdación que se cita
}Iustros lÍo ctln.da,.
Melchol' Baztán Cla."7.i jo, ascendi'io, del l'egimie:ntú de
l' Andalucía núm. 5~, al de Sabaya núm. 6.
Francisco Abwades Me,rt.ínez, 8,flcendirlo} de} regimiento
de Gravelinas núm. 4:1, al bata1l6u Cazadores de
Ciudad Rodrigo núm. 7.
Juan Snárez Gálvez, ascendido, &01 regimiento de Gali-
cía núm. 19, al bata,1iónCazadoJ'es ele las Navas nú.~
mero 10.
Fernando Uopis Garda, ascendido, del l'eg;mieuto d&




El Jefe de In Sección.
Leopoldo l11ánso
Relación que se cita
NOMBRES
DISPOSIC!ONES
de la Subsecretaría y Secciones da este Ministerio y de
las Dependencias centrales
lfadl'irl 25 de enero de l\lO;. Manso
SECCION DE INFANTERIA
Ascensos
Oi,·cula1'. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (O. L. núm. 51),
los ?ab?s de banda, cornetas y tambores que figuran en
la SIgUIente relación, de orden del Excmo. Setlor Minis-
tro de la .Guerra se les promueve al empleo de maestI'bs
de banda, cabos de coruetas y de tambores respecti\ra-
mente.
Dios guarde á. V. S. muchos aflos: :Madád 25 dEl
enero de 1907.
A maestros de banda
.Melc~ol' Ba.ztá~ Clavijo .• : " •...•. 'Iueg. de Andalucía, ¡i2,
FranCISco Abanadel:! Mal'tmez .••... Idem de Gravelina!l, 41.
i,uan Suárez Gál vez ....•••..••...• ,Ldem de Galicia, 19.
ernando Llopís Garcfa .•....•••.• [dern do:i\1o.hón, 63.
A cabos de cornetas
:Manuel Manso Azpiazu •.. " .••.. " Seccionfls de Ordena.nzll.s del
l<' Ministerio de in Guerra.
¡URanio Andrés Ortega .••• , .•.... nón. Caz. de Llorona, .11.
pOSé López uell'ueyo , Reg. de Blliléu, ~H.
Ilscllf\l Caro Carrasco fdern d.o h~ üonstitución, 20.
A cabos de tambores
J~an Gonzáloz MoHán ...•......... Reg. de Tenel'lfe, 64.~lcardo FOl'lllÍnd..z He1'llándoz..... , I(lem do Isal)l\l n, 32.
)08~ Orhe;!ozo Larromh;cl.e•.....• ,. Idem de Sidlia, ...~Ol,lcarpo MeríLlO del Pozo. . . . . . • •. Itto'u <lo lo:, I..eaHad, iJO.
D'llS.Avílé? lI~~roDo · Idem de GI'IU1ada, il4.
..:mlllgO tiutwrrez AloDSO ¡Idem de sabo~, 6.
Sef1or•.•
Sanar Capitán general de la segunda región.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto- I lación, pasen á ocupar los destino~ qUl~ en 11', mis'!:!a
nio Guzman Aoenjo, vecino de Córdoba, en solicitu¿ de I se 1:::8 seüo.lan, cuyo. alttl y baja tenu,:á !ngltl' en .la pl'Ó-
que le sean devnelbuJ las 1.500 pesetas con que Re recli- I xima revista de cr,misar;.o.
roió del servicio militar activo como reciuta de~ l'emu- Dios guard.e á V •.. muchos afios. Madrid ~b ,da
plazo de 18\)7, erRt'Y (q. D. g.), tcni0ndo en cn<mf,.:l. li~H:ll enero de 1907.
con arreglo al arto 19 de la ley de contabilHad, todo cié·· 1
dito que no !le solicite dlmtro de los cinco aJ10s siguientes '1
illa conclusión del servicio de qn~ proceda.. quedará. \, S
. h efior•..prescnpto, se a servido dusestilllRl' In. indicada petición.
De real orden lo digo á V. m. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos atlos.




h CÚ·c.1tla1·. El Excmo. Sefior Ministro de lt\ Guerra se ! CÚ·culat·. Vacante la plazl1 dü müs:r:o 'llil1Vfol' ¡iel re,-
a serVIdo dispouer qUf~ los maestros (l<~ b:'l.llda, cabos do 1gimient~ de Zal'agO'Z~i, núm. 12 y dt,bi;mdo pro'~'eel'se con
Cornetas y de .tambor€s que figuran en la siguiente 1'e- 1arreglo a la rea.! ordan de ~o de abrill!lú 1~¡;4 (D. O. 111Í.-
© O de sa
29 enero 1907 D. O. núm. 28
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• ::t8lIlbi:l" ....
m!)ro 88), de orden dal Excmo. Sailor Ministro de la Gue- 1
:rra, se hace saber que los aspirantes qne teniendo las I
condiciones que en la, mi!nua se íoxigf:ill y d€saen tomar
parte en las oposiciones que l;it~'a .cubrirla ~liln de verifi-I
C!tl'ae el da 25 defebr~l'o proxlmo en el cliudo cuerpo,
1ü iJ(llieit:.nán del j3If1 del mismo har;;tu el t'xpresado día;
;iebíendú t{1net· pl'Eseute para la admiAi61t, lo prevenido
;;::!l ia. 1'<-'fl1 (llden de 17 de noviembre de 18\-}2 (O. L. nú-
m<ll'U 371).
lY!ndl'id 28 de enHO d0 1907.
mJ ofe de la Secei61l,
Leópoldo M anSa
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Licencias
En vista. de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Leonardo Ropero García y del certifi-
ca¡}o faclJltativo que se acompaña, de orden del Exce-
lentísimo Sellor Ministro de la Guerra le ha sido conce-
dido un mes de lice~cia por enfermo para León.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 25 de
enf\ro de 1907.
El Jefe do la Sección,
José GMele; de h, Concha,
Señor Director de la Academi~ de Infanterü\.
Excmos. SellOres OapitaulOs generales de la primera y 1
s6pti.l!J.a rugiarles ~
---
Eu vista rIe 19, instancia pl'omoviila po" el alnmno de
esa Academia ~. losé Juime y Sár.cl1ez de Madrid, y del
cf'rtifiellG.o facultativo que so aeompafJa, de orden del
Excmo, 8el1or Ministro de' la Guerra le han sido con-
cedidos dos méses de licencia por enfermo 1):11'11 San Fer-
llltndo (Oádiz).
Di(s g~1ado á V. S. muchos afios. Madrid 25 de
en(,ro de 1907.
El Jefe dola Bocelón,
José Gareía de la OQncha
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Exornos. Sefl.ores Oapitanes generales de la primera y
segunda regiones.
CQNSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas cie tocas
Excmo. Sr.: Et1te Consejo Supremo, en virtud da
\ns henltades que le eetán (;oIlftJridas, y segán ILcuerd\) da
18 del corriente, ha oeclartHlo con del'echo á las dos pa·
gas de tocas que le corresponden por el reglameuto nel
Mont@pio Militar y real orden de 14 de febrero de 1896,
á doña Alicia Ba!!est.ar Cuyás, viuda del primer teniente
da Caballería D. Leói1 Ala..á, Domingo; cuyo importe de
400pe!letas, duplo de las 200 que de sueldo mensual está.
asignado á 106 del empleo y arma del causante, se abo-
nará á la interesada, una sola vez, por la Intendencia Mi-
litar de la primera región, que es por donde se acredita-
ban los haberes al finado.
Lo que manifillsto á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muches atlos.
Madrid 25 de enero da 1907.',
Palavieja
Excmol!!. Sres. Gobernador militar de Madrid y Ordena- '
dor de pagos de Guerra. .
•••
Pensiones
Excmo. -81'.: l~ste Consejo Supremo, en virtud dé
las facultades que le están conferidas, ha examinado el '
expediente pl'omovido pOlO o.a irana Juana Armenta Pla-
na~, viuda de 18,s segundu!! nupcias del capitán de Infan"
tería, D. Pedro Larl1 Péi'BZ, y en acnerno de 12 del co-
rrieote ha declarado procede dasestim9r la in¡,.tancia de
de la recurrento, porque estando percibiendo sneldo del
E5tl1do, como me,estra, no puede cobrar pensión de viu-
dedad, teniendo en cuenta lo resueltQ en ID.S reales órde-
nes de 2 de agosto y 5 de octuhre de 1904 (D. O. nÚ-
meros 167 y :t18) Y eu la de 12 de diciembre d.e 1903
(D. O. núm. 276); declarando al propio tiempo que sólo
tiene dereeho á dos pagas de tocas, con arreglo al regla-
mento del Montepío mihtar, que como ya le han sido an-
ticipadas, procede a!!ímismo aprobar el anticipo.
Lo que manifiesto tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos afios.
Madrid 25 de enero de Hl07.
PoTavieja.
Excmo. Sefl.ol' Gobernadormilit:w de Santa. Oruz de Te-
nerife.
-----
de la primera y ;
1
l~xcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud da las
Iacultades qne le están conferidas, ha examinado el· ex-
pediente !!obre pensión solicitúda por Crescencio Blanch
Solé y consorte~ como padre¡¡ del guardia de Orden pú-
blico que fué de Ouba José Blanch Porcal, y declara que
los interesados carecen de derecho á la que pretenden,
toda V(-7. que el presunto causante falleció sí de enfemne-
dad Hebre amarilla, pero el día 6 de febrero de 1885, fe-
cha en que aún no estaba vigonte la Jey que concede estoS
beneficios. ,
Lo quo manifiesto á V. FJ. pal'a su conochniento
y demás efectos y como resultado de BU comunicltción de
10 de octubre último. Dios guarde á V. :i. muclw2 afioS.
Madrid 24 de enero de 1907. .
Polavieia
Excmo. Se.tio!' Goberna.do!' militar d~ Tarragona.
En vista de la.instancia promovida por el alumno de
esa academia D. J03é F&rinós Nogi!erol, en Rúplica de una
sf'gunrJa prórroga á la licencia que por enfermo le fúé
concedida pa!':), Barcelona eil 13 l.ie septiembre próximo
pasado; teniendo en cuenta. que en la actualidad se hall!J.
dislrlltftudoel quinto mes de licencia y por Jo ta.nto se
emmentrlt comprendido en la re~lo. 1.1> de la real od.en
(te :¿9 de diciembre do 1885 (O. Lo núm. 504), de orden
d01 l.Gxemo. Sefíor Mü}}stro da In Guerra se declara al
:NJfcrir.!o alumno <m periodo de observación por el tiempo
,.~" Ell ailo, !'egún previene la citadn real orden.
lJÍ:JR gual'i.c á V.13. muchos ati.os. .Mad.rid 25 de
:mol'O de lB07.
El Jefe de la sección,
,José Ga?'cía de la Concha
Sefior Director de la Academia de Infantería.
~XCl1lU:;. ~0:í1or;)S Ca?ita:ues ganGl'ales
~, cuarta regiones.






Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtu<t de
las f~C\11tades que le están confetidas, ha examinado el
expediente pl'Omovidopor D.a Rosario López Rodríguez,
viuda del prim~r teniente' de la Guardia civil, retirado,
1>. Juári de Mata M<mdoza, yen acuerdo de 18 del co-
rriente ha declarndo carece de derecho á la pensión que
solicita, porque al contraer su matrimonio con el causan·
te contaba éste más de sesenta alíos de edad, y por lo
tanto no !le halla comprendida e.n ell'eglU:mento del Mon-
tepío Militíu, ni '~n ~ühgt!-na otra disposición que trate
acerca del particular. Al propio tiempo, declara que el
úni90 beneficio á que puede aspirar, es á dos pagas de
iocás, mail para ello pl'ecisa remitá certificado expedido
por la Del,ég~c~óp.d.eHaciEmda gue corresponda; en que
.se haga constar el,sueldo que disfrutaba !lU marido al fa-
llecer.
Lo que manifiesto á V. E. para su .conocimiento y
efectos CO~8!gujéÍ1tdB." pios guarde á V. E; muchos aflos.
Madrid 25 de enero de 1907,
Polavi8ja
,Excmo. Safior Gobernador ttiilitat de Madrid.
.~ -
. ;E~cmó, Sl'.: Este C,qnsejo Supremo, en virtud de
las fa(JUltl:\des que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido por D." Teresa Casaus Vecino,
viuda del promotor fiscal que flié de la Capitanía. gene-
ral d.e Bal~a:~~B, D., Aici~tiu Vedno Fernández de Pella-
randa; yen acuerdo de 10 del ~ordente ha declarado des·
estimar la instnncili. de la recurrente; por carecer de de·
rec4ó á la pensión que solicita, por no hallaree compren·
dida en el ~;'gl~~~htodel' J\Iontepíq Militar ni en ningu-
na otra disposición que trate acerca del pal'ticulal~, una
vez que cuando contrajo su matrímonio, su marido Ha
paisano y por lo túnto tio pertenecía al Ejéréito; ni como
oficial ni como Cliise poIHióó milita!.
. Lo que 'manifiesto á V. K para su conocimiento y
efecto!! consiguümtes, eignificándole que la interesada
tiene su residencia en Antequera, de esá provincia.
Dios guarde á Y. E. muchos aUos. Madrid 25 de enero
de 1907. .'
Polavieja
Excmo. Serior GObel'lllidor militar de Málaga.
--";"''''cm_·. ~QI,ID:'",,,'---
l. .~_




Excmo. Sr.: En vista de lainBtancia cur~ada por
V. E. en 18 de enero del afío próximo p:;¡~ado, promovi-
dlt :PQr el cornand$.Ilte de ¡l1fautería D. Maximino Requejo
Lobo, en súplica de que le sean abonada3 en moneda es-
J>.a~ola las pagas de juuio y julio de' 18n que no ha per-
CIbIdo y que existen depositadas en billetes del Banco es-
panol de la leJa de Criba ~en la habilitación ,de comisio-les. actiya.s y reemplazo correspoll?iente, la Junta de eeta
.nspecclón general, enuso de las facultades que le COIl-
cede la real orden de 16 de juri~o de 1903 (D. O. mlme~
~q 1BO) y el art~ 57 del f'eal decreto de 9 ,de dici~mbre de
904 (D. O. núm. 275) y de acuerdo con lo informado
~or la. Ordenación de pagos de Guerra é Ios!:,ección de~a: C.olllisió~ liquidadora de las Cr.pit~ldas, .~enern.les ..y~~1,l\specGlones de Ultramar. acordó Gtlsestlmar la. petl-~lÓI1 oel interesado, pues'tó q~e lo~ háberes que ~lici~a.
©Ministerio de Defensa
no puedan ser abonados en otra clase de valore!! que
aquellol!l que cobraron los habilitados respectivos, á los
cuales no puede alcanzarleR responsabílidad alguna, una
vez que el citado jefe no percibió sus pagas en época.
oportuna por no haber nombra.do apoderado que las hi-
CíE rl1 efectivas.




Excmo. Sefior Subinspector de las tropas de la . primera
región.
Excmas. Seflores Ordenador de pagos de Guerra, General
Inspector de la Comisión liquidadora. de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de- UItrttmar y 8e1101'
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia.
militar dé Oub'a. .
IC:icm@. Sl:_,~. Vísto el expediente d~ solvencia ó in-
sOlvencia carsado por V, E. en 8 de mayo de 1905, ins-
truíd() con motivo deldébito de 229'77 pesetas que le re-
sultó an su ajuste al segundo teniente que fué del segun-
do bátalJÓn prBvisional de Puerto Rico, núm. 3, D. Isi-
doro AntÓn Chicote, la Junta. de esta Inspección general,
en uso de las facultades que le concede la real orden de
16 de jun~ode1903 (D. O. núm. 130) yel arto 57 del real
decreto dé 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
acordó d!Jf por terminado dicho exp"diellte y declarar
partida fallida la citada cantida'i, con cargo al crédito
extraordinario dé la carupái1a, UUII. ve:t que resulta p¡:o-
bada la insolvencia de la viuda del causante.




Excmo. Sefí~r General Inspector de la Comisión liquida-
dora da las Capitanías generales y Subin!'Jpecciones
de Vl tramar.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra y Senor
Jefe de la: Cemisión liquidadora de la Subintendencia.
militar de Puerto Rico.
.- ..-
Créditos de' Ultrama.r
Circulai-. ,Úon arreglo á lo dispuesto en el arto 4. 0 del
real decreto de 21 de mayo del ano próximo pasado
'(D. O. núm. 109), se publica á continuación relación no-
minal de los illdivi,iuos que no han reclamado sus alcan-
ces, pertene<;lielJ.te8 al pl'Ímer batállón del regiwiento In-
fantería do Cll.ntabria núm. 39, la cllal pl'lllcipia con el
soldarlo Antoriío Anglada Balber y termina con el de igual
clase Zacarías Molina de la Cruz, con el fin de qua, lIegan-
do:á conocimiento de los interesa.dos, puedan hacer las
reclamaciones procedentes.
Madrid 14 de enero de 1907.
El ~nilpeotorronerltl,
:enrique de OroHco
29 ellero 1907 D. O. núm. ~J
? '
Relación que se cita
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ALCANCE~
1
; Anto~io A.nglll~1\ Ba.lber•..•••..••....
\
Albelto BIsbal Tre'\"mos ..••........•.
Andrés Botella Manso..........••••..
Antonio Casas Falle .••....•.•••.•••.
Antonio Clapers Font .
Soldados•••.• Alomo Col?lJlés ~vilé8..•.....•..•.•.
Andrés Fehpe Peraz ..•..••••• ',' .•. "
lA.ntonio bllrcíH.1iméne¡¡ .Antonio Luna Morlana ' : .•••••..•.Angel :Mayor Hellisca .Angel Marcos Grande ..••.•..••••.•••
\Aniceto Mal·tínez l\1arlasca •..•....••.
Cabo •••••.•• IAntonio Morejón Rafión •••• '" .••••••
,Antonio Planell Vilalta ••.•••.•.•.••.
¡Agustín Jeix Subirana ••..••..•.••••.
IAntonio Gra.~oMufíoz .•.••••.••••.•.,Angel PalomllJo Manso •...•••....• ,.
Antonio Pérez Porras .
Antonio Rafín Rodríguez .•..••••.••••
Antonio Sancho Letón. • •• • ••••.•••.
A.ntonio Sastre Soler; .
A.ntonio Vázquez García .,. ~ •••..•••.
Bernardino Banero Fernández ..••.••.
Benito Cazllfier Gasp3r •....••.••••.•.
Soldados ..... Bllena'Ventura Ingléll Sudiet ••..•.•••.
Benito Maeferrer Guix .•...••.•••.•••
Benigno Medel Vicente •..••••••••.• ;
Basilio Martín de la Cruz •••.......••
Bienvenido Morales Monties ...•...••.
Baltllsar Sac1'Ístáll. Bacho •..•••..•.••.
Benito Vinna Vizcaíno ....•..•.......
Uiprill.no Bonda Gutiénez ...•..•. , •..
Caledonio Cltstanedo Bolado .•..••• '"
Carlos Eepinet Bonfill ...•.•..••..••.
\ O?n~tl\ntino Pére~. ~r~~~ga......•. ó' " •ClprlllDo Pablo Gal(k~..•..•.•••..••.
Dabo ••..••.. ¡Celestino l'ére7. Mendez .
Celedonio Roig Rosich ....•....• " •..
CariaR Santa,Ml1.ría.San Martín ,
Carlos 8ancha Torrades ...•.••..••.•.
Clemente Bargn!! Montejón .
Diego Franco Molina ......•.•••.•. '"
Dámaso LaslJeraB Gallardo •.••' ..
Domin~o Manut ·~erra .
Daniel Pardo Cuha•..•••.......•..•..
Elías Egafias Urzai", ..... , •••.•••••••
EstaniBllto FerreÍ' Muntaner •.•••••••.
Emilio Miel' Revuelta ..•....••.•••••.
EUas Molar Garcfa ..•.•••..••.•....•.
Emilio Martín Vidal. ..••••••...•••••.
Emilio Rivera Martínez .....•••.••• ,.
ElllY Redondo Cantabmnll ..•••••.•.•.
Francisco Valla Martlnez•.•..••.. ,:•.
Francil!'Co Cabo Acebo .•.••...•••••..•
Felipe Collado López .
Soldados.... '. Francil!'co Caparros·M.artlnez. ( •.• ~ •.•.
Francisco Draz Fcrnández .•..•.•••••..
FE'lipe Entonado Galea .•..•.••.••.• ,.
FelipE' Gimeno Castillo•.•.•...•.... ~ .
~'rRIICi!lco Gil Olemente ........•••.•.
Francisco Guillén Ramos •...••.•••••.
Felipe B lle.ca AJlBella •..••• ; •••••.•.
VI'ancisco MarUnev. Alc!line...•••••. ;.
Franeil'lco Mor8110 Pinzón ... , ...•..•..
Francisco Moreno Jnuerilll! .. : .•...••
l~idel Murillo Martín ,
F"lipe Rojo Rejo. , ..• , .••...••...•..
Fallstino Rltneuo UrteJa•...•.•.•.••..
Franeíllco Rivas Boch .. " .•.•..•.•..•.
Francisco UrrlialeR Jiménez .••• '" ••.
Frallcí;;co Pllllefl 'Villacampa.•••••.••.
FrllIlcisco Zapanell Beltnín ••••..••.•.
Gabino Expósito :
Gregario Gómez Rijá .
Cs.ho IGuillermo Riviá Sebastián .¡I!lidro Francisco José •.•• , .•.•.•.... 'Isidoro Garcla Rubio , .Solados•...•• Ignacio .García Avila .Irene ?tIlllón Pérllz .
Isidro Mayor raix ; •.••.••
(If!IU\C 'Martinez Calleja ••..•..•••••.••
'Ignacio Ruiz Gonz,ilez...... " •..•..••
Soldados•••.• <Ignacio Sái7. González ..••.•••••••••..
(
Jua.n Arda 01161' ..•••••. , .
Juan Benito Benito ..
Cabo ••• ; •..• ¡Jua.n Baldeneu Verdaguer •••.••••••.•
.Tuan Balaguer Herrera•.•.•••••••.••.
Jacinto TIerdeja Hoyos ..•••.••.•.• , .•
José BolslIs Saix..... ; .•.•.•••.••••.•
Juan Bastroli Garull .•..•••••••.••. ; •
Jacinto Caromina Vicente •••.••••. ; •.
José C&rrasco :Miguez : ..
José ClasellRs Fener ••.••••.••••••••
José Cildo Fratieta••••••••••••••••••.
Juan Cunil Flotar ••••.••.••••••••••.
José Calltellano Su'Violls .•••••••••••••
Juan Dusarán Casullesas •••••••••••.•.
José Domin¡uez Albelaz •••••••••••••
Juan Dlaz Moratilla ..
Juaa Domingo Montero .
José Fernández Zamanillo••••••.•••••••
S Id d Jaime FanÁ Santo s .
o a Ol!..· ••• Juan Fumadó A.rmingos •••.••.••••••.
Juan Fernández Sánchez •••••.••••••.
José González Ca1'l'&sco ••..•••••...••
José García. Soler : .
José GOllzález Núfiez .
José lmsyen 1'lllo8afiy.•.•••.••••••••••
Juan Llerenas Pereda ..•..••.••••.•••
Juan Lleras Casta•••.••..•...•••••••
Jaime Masdeu Rival .
José Masden Dorrás .
Joaquín Marquifia Puebla •••.••••••••
.Tosé Maree.> Bouiz ...•••..•.••••.•••••.
Juan !Inranda Rico .•.....•••••.•••••
JUS.D Nicolás Cll.rolí .••.••••••••••••.
Juan Núfiez Espejo..••. " •..• " ••••.
.Tuan SalAD Guinesta..; ..•.' •.••••.•.•••
Sargento ,Juan Siferrer Corominas .
·'J(,lI' Poi_ Blancar .••. '" .
.Tosé Pére.. Expó.ito .
Jalé Páe:li Marifio ••.•••• '" ••••••.•.•
Juan Pi.o Radia ...••.••.••••..•.••.•
José Rillart JUl1qui. ; ..
Joaquín Rodrlruez Doranela ••• " .
JOlé Rivero Acebedo ..
Juan Roiz Mullol .••••.. " ..•.••.•.•.
Jesú. Río Oampo .•..•.••••..•••••.•.
Jacinto Rovira Capellae '._
José Babadell Bordu .
José Sabat FOJlt .
José Selgas Bartomeu • '" .
Juan SOSI& Canala .
. Joaquín Samper Vidal..· .
Juan 801ernau Monefort .
lJollé 8antín López••..••.•••.•.•••.•••
Soldadoll José Torrés V:tllil .
JUl'n Umbert Casafont .••••.•.... , •.••
Juan Valls Vila1'l'asán .
Jaime Vila 01'l'iols .
José Vivet Orriols ...••••.•••••••••••
.José V'zquez Quinta .
Lorenzo A.lonso Ortera .
Luis Díaz Rival..•••.••••••••••••.•.•
Luis Freisa Pugo\. ,
LuiR OtilO 8ala7.lIr ; ••.•••.••••••• ; •
Lázaro Pll1omt!l'o Cl1.maso. .•••••••••••.
Lndislao Pérl"z l'órell .
I.uis Rosellll Dur'n •• , .•••••.•••• '" •
J.nis Vila Gajá ..••••..•••.••••••••••
León Vát:quell Saiz••.•.••••••••••••••
Luis Vazqué Fonianilllul •••••••••••.•
Miguel Cub.r.o Velilla ......••••••••••
Moisés de la Cuellta A.iRado ••••••••.•
Mall1l81 i:lltévez Expósito •••.•••• , ••••
Sal·gento•••.• , ManuGl Out!o Jim.no •••••.•••• ; ••.•.•
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"Manuel Lamas Bello •..•.••••••••••.•
Manuel Montes Arnaiz.••..••...•...•.
Lorenzo Moreno García.•...•..'••••...
Máximo Perea Sánchez ....•.••..•...•
Manuel Prieto Veloso .
Miguel Patilla Caraba,lIo..•..• , •.•..•.
Martín Rigat Gard.lla •.••..••.......
Manuel ROllelló l\iárquez .••........•.
Mauuel Real Fernánde7. .••..••.•.•...
Miguel RiTellll Rodrígue7. •.•.•.•....•
Malitón Sagaeti Vufioz .•.. " ... , .•••.
Manuel: Serrat Cuéllar ...••.......••••
Miruel Sanz Rafllgall ....•. o ••••••••••
Manuel SaIlz Iglesias...••.....•.. o •••
Miguel Grigo Latorre ..••.•....... " .
Manuel Valero Ánmela ..•...•.•..•..
Martín Verdulet Yollarista •..••..... ,
Manuel Valls Maestre. o" .
Narcil!o Arribas Planu •..••..•.•....
Narciso Candel Cecilia....•.••. , •...•.
Panteleón AJmenar García •.•• o ••••••
Pedro Bruy Rustamante..•••.••.•.•.•
Pedro Rarco Carrasco ...•....•...•...
Pablo Rernaldo I'ernández.. o' ••••••••
Paulino Comas Sena .
iPablo Campé Bartrina.•..•..••... o •••
Pedro Clemente Clemente••..•••. o •••
r!oldadol'l; .•••(Pedro Gum'~'ero Recuero.•.•••. o' o ••••
. Pedro I~leElas Teresa .••..•.•. " ., •••
Pablo Lincheta Ambosteguí •• o ••••• o"
Pedro Martínez Díe'1.. '.....•.•.•.•.. o •
Pedro Máfl Portells., ..•••..•••• : ..•. ,
Pedro Remolillllt Galán•..••...• o •••••
Pedro Rellan t Bll\neh .•. o .
Pl'ldl'O Rodrigo Gregoi:io .....•..••••.•
Pedro Lapos Espuña .•.••.••••••.••..
Patricio Vicente I,ázaro .•••. o •••••• , •
Pedro Vlladan9.t AguJ!lti. •••• '" ••.••.
Quintín OTejero Elvira ••••.••....•..
alimón Argeni Reisach.. < • •• • •••••••
Ramón Aleiu&. Escflrcell •..•.•..•.....
Ralüón Colón Ahlllnell .••....•.••.••.
Rafa.l Chaguaceclll Aparioio..••...••.
Rall1ón dellUo Cajigas ...••••...•.• ,
Raimundo lJoquet l\1orató ...•.••. , •. ,
Rafilfli Ese.afio 1>lartín , .•.. , .
.Rafael Gonzálllz Expó~itG .•.•......• ,
Ramón Vives Sen'a .... '..•.•...•..••.
Ramón Vila Fargas ....•..•.•.•.•.••.
Saturnino Catalán Pascual .....••..•.
'Salvador González Chamorro .••••..•.
Sebaetián 8iriz& Vila ......•••.•••...
SilTeliltre Tello EJrpósito ..••... o ••••••
Santiago Perdejo Solanas•.••....••.•.
~lIntiagoValdivielso Pérei •..•.••..•.
SargentG.. •. Seballtián Vilar Valls ..•.•......••...
.soldado•..• " Tomáe lbáñez Herrero.•••••....•••••.
Idem•••••••. Vicente Coinas Tonas •.•..••••...••.
Idem Vicente Cigüela Abad ...•••••..•..•..~dam....••.. Vicente Fernánde1.' Santos o' .
C
dem
. • • • • • •• ViHIite Garcíll. Est.eban .••••••••..••.
abo V' tI' DíS . . • • • . • . Icen e JISO ez....•.••••..•• '••.••.
IOldado...... Víctor Martinez Pefia ....•..•••••....
I
dem •••••••. Victoriano Ambrá EcheVllrría •.•••••.
dam ", t" '"1 ..•.•.•. Icen e banz.J!l'Uctuoso ..•.••••...• ··dem ,.. t' ,. 11 ~ 1r o·.. 'lcen e 'Il. B /Ca ns ..









































































Sueldos, haberes y gratificaciones
Excrno. Sr.: En vi~t3, de la instancia cursada por
el coronel del disuelto regimiento reserva de Túnez
núm. 109, formulada por el comandante del mismo
D. Alfredo Camino y Gar¡;ia, en ~úplica de a~ono de 750
pesetas que B6 le ad.eudan por haberes devengados en el
distrito militar de Filipinas, la Jur.lta de esta Inspección'
gensral, en uso de las facultades que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el ar-
tículo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), y ,de,copformidad con lo informado
por la. Ordena.ción de pagos de Guerra, acordó autorizar
se haga la reclamación reglamentaria de las 750 pesetas
que solicita el interesado, si aun no ha tenido efecto, ve",
rificándose el pago de la indicada Bumll. con arreglo á lo
dispuesto en la ley de 30 de julio de 1904, nna ,vez que,
por ser crédito correspondiente á Filipinas, á pesar de la
época á que pertenece no está comprendido en la excep·
ción que determina 61c880 primero de la real ol'den cir-
cular de 15 de julio de 1905 (C. L. núm. 139).




Excmo. Sefior Subinspector de las tropas de la primera
región.
Excmos. :!!\efíores Ordenador de pagos de Guerra, Ins-
pector de la Comil!lión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar y ~efl.or
Jefe de la Comisión liquidadora da la Intendencia
militar de FiJipinliB .
........
-
Madrid 11 de enero de 11107 •
QP;
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ARTILLERÍA Asooiación del Colegio de Santa Bárbara para lmérfanos del arma
Tesorerfa del Conse;o de Administraoión
Balance de Caja correspondiente al diada la fecha
--
DEBE Pesetas Cts. HABER Peietlll Cts.
--
--
Existencia en caja en 11 de diciembre de 1906 .. ' 136.703 47 Por pensiones pllg!tdas á 10B huérfanos ....••... 1.~08 05
Por cuotas de cuerpo del mes de noviembre ..... 2.833 35 Por idem acreditadas para dote •.•......... , ... 441 75
Por ídem de socios id .............•..•..•..... 2.129 50 Por gastos de material. ....................... 316 89
Por ídem de cuerpo del me!! de .diciembre ...•.. , 2,833 35 Por Bocios bajaR .............................. 2 00
Por idem de socios id ........•.......•.•.•..•. 2.863 00 Ei.:istencia en Caja 5e~ún l\rqueo, .. '" ..•.••••. 146.425 82
POI' un depósito que se hace para" responder al
pago de las pensiones de huérfanas á.las cualeB
se crea un dote ..•• '.•........ .............. 441 75
Suma•.••.... 148.3~4 42 Suma .•.••... 148.39! 4~
-
..








Cargos pendientes de cobro ••••.•..•.•••••••••••..• , •
Depositado en cuenta corriente en el ~anco de Espafia..
Ingresado en lll. cuenta corriente del Colegio en Vitori~.
En abonarés por cobrar .
En la caja del Colegio ; .
:En metálico en caja•••••••.•..•••••••••.••.••..•••.•
------
Número de .socios en el día de la fecha
SOCIOS
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Existencia en 1 t de diciembrede 1906•.•••••••••••• '" •••• , •.••.•.
Altas ••.. ·.••..•••..•...•..•...•..•...•.•..•..••.•.•. _•.••..•••••
Sultm •••.•.•••••••••••• .•.•.••.•••••••
Bajas .•.•• "...•••........ , ...•.•..•.••.•.-••••• -" ...•.•••.....•..
Quedan ...•••••..••.•.••••..•••••.• ....•.
1 9 16 77 139 205 431 392 1.269
:» :» 2 2 6 6 ~ 15
--- --- ---
---
-1 \) 15 711 141 211 436 892 1.284




1 8 15 7~ 13~ 208 429 387 1.266
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Madrid ~1 de enel'O de 1907.
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ULLEBES DBY DEPÓSITO DE LA GUDBA
